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 الرسالة التصريح بأصالة
 
ت إذا كانت في يوم آو  الرسالة من عملها بالنفس،أن ىذه  ةالكاتب صّرحت
اعدة الشخص نتحال أو مساأو  يةأنها نتيجة تقليد مبرىن أو مثبت بدليل على
 حصلت عليهاوالشهادة التي  التى كتبتها فهذه الرسالة الآخر كلها أو بعضها،
 باطلتان للحكم. ةالكاتب
 
 
 ى 4371 شعبان      غووا، -سمات     












   موافقة المشرفين
، رقم التسجيل:  رحمةالفتح  ةبعد الإطلاع على الرسالة الدقدمة من الطالب
 تعاون ّالم يتعلالطريقة  تطبيق تأثتَ بالدوضوع: "، 17177711616ت/
 العربيةاللغة  مفردات  تًقيةل )  erahS -riaP – knihT(  “ ةشاركمج و ازو و  تَفكت“
، وبعد باووباوو منطقة غوى بالددرسة العالية مدان الفصل الأول لدى تلاميذ 
ستوفت تُ، على أن الرسالة الدذكورة قد إالإصلاحات نقرر، الدشرف ءإجرا
 ناقشة.الد ةصالح الشروط العلمية الدطلوبة، وأن الرسالة
 
 ى 4371   جمادى اثّانية 16  غووا-سمات         
 م    2716   مارس 1           
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  الحاجة عمرة قاسم، م.أ ةالدكتور 
 022002222000022000: التوظيفرقم 
 الدشرؼ الثاني        
 
 
 رفى, س.أ.غ, م. فد. أ







 كان ،17177711616، الرقم الجامعي: رحمة الفتح : ةالدقدمة من الطالب العلمية ىذه الرسالة
  تًقيةل )  erahS -riaP – knihT(  “و زواج و مشاركة  فكتَت“ طريقة التعليم التعاون ّ تطبيق تأثتَ عنوانها "
قد ناقشتها لجنة  "باووباوو منطقة غوى بالددرسة العالية مدان الفصل الأول لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات
التاريخ  الخميساليوم  لدين الإسلامية الحكومية مكاسر فيبجامعة علاء ا التدريسوشؤون  الدناقشة لكلية التًبية
قد قبلت لاستيفاء بعض الشروط الدطلوبة للحصول  ،ى 1437 رجب 26الدوافق للتاريخ ﻡ  2716 مايو 6
 في قسم اللغة العربية بكلية التًبية بإصلاحات.التًبية الإسلامية  ليسانسدرجة على 
 لجنة الدناقشة:
 )                   (            حمكا إلياس، م. تو إ. الدكتور :  الرئيس
 )     (             أ..فدم س.فد, ، ىمو فهنر  ستي:  السكرتتَ 
 )             (    م. أغ. ل.س.ماوردي جلال الدين، محمد الدكتور الحاج:  الدناقش الأولى
 )     (      عائشة خالق، س.أغ.، م. فد. ستي:  الثانية ةالدناقش
 )            (                 .أ م, قاسم مرةع الحاجة الدكتور:  الأول ةالدشرف
 )   (                                        رفى, س.أ.غ, م. فد. أ:  الثانية الدشرؼ




 بجامعة علاء الدين وشؤون التدريس كلية التًبية





 .م. أغل.س.، الحاج محمد أمري الدكتور




 بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا 
 ونبينا محمد صلى الله عليو وسلم خاتم الأنبياء والدرسلتُ الذي لا نبػي بعده وعلى آلو
 وأصحابو ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين.
الصحة والتوفيق والذداية والدعرفة  أعطانيوبعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذي   
والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة 
 وشؤون التدريس ة في كلية التًبيةالعربي قسم اللغةبالتًبية الإسلامية  ليسانسللحصول على 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
 خدمةو  الله بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة في كثتَة مشكلات الباحثة واجهت لقد
 الرسالة ىذه كتابة انتهت حتى معالجتها في الباحثة استطاعت بعض الأساتيذة والأصحاب
 والدشرفتُ الدساعدين ىؤلاء على الجزيل الشكر تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة
 :منهم والدشجعتُ
 و شؤون التدريس عميد كلية التًبية ، م أ.غالحاج محمد أمري، ل. س. الدكتورالأستاذ  .7
ونوابو الدكتور مولجونو داموبولي، م.أ.غ. الذي قد بذل جهوده وأفكاره في توجيو كلية 
 التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
و الدكتورة ستي عائشة رئيس قسم اللغة العربية، ، ﺇالدكتور حمكا اليس، م. ت ح  .6
اللذان ساعداني بتقديم وهما تًبية قسم اللغة العربية في كلية ال سكتَتتَةخالق، م.فد. 
 بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
 و‌
 
كالدشرفة الأولى ورفى,س.أ.غ. م. فد.أ.، كالدشرؼ . الحاجة عمرة قاسم، م.أ ةالدكتور  .0
الثاني الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم 
 نعمو عليهما إن شاء الله.
الأب ( أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل وأطيب الدعوات لوالدّي الكريمتُ وإني لا .2
ني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد اقد رب لآئا )جهرية  "محمد " والأم "
مام دراستي وأسأل الله أن يطيل عمرىم ويمد لذم ػني بقدر طاقتهم على إتو وساعد
 صراطا سويا. الصحة والعافية ويهديهم
 في غرفة واحدة سنوات معا3 ، والتي  7716قوة جندي التعليم العربية أصدقاء يعجم .0
  .ىذه الروحالدعم خلال و  شكرا لدعمكم روح العطاءدائما و 
وأختَا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة وزيادة وعونا بتُ 
الرسالة, ونسأل الله التوفيق والذداية في تنظيم ىذه لدى القرّاء ولا سيما القواعد الدتعلقة بهذه 
 الرسالة, آمتُ يا رّب العالدتُ.
 
 ى 1437شعبان      غووا,-سمات





 رحمة الفتح 
        17177711616
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  رحمة الفتح :  اسم الباحثة
 17177711616:  الرقم الجامعي
 -riap -kniht(“و زواج و مشاركة  فكتَت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثتَ : موضوع الرسالة
بالددرسة العالية الفصل الأول لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  تًقيةل )  erahs
 .غووا منطقة باووباوومدان 
 
 -kniht(  “و زواج و مشاركة  فكتَت طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثتَىذه الرسالة تبحث عن 
باووباوو منطقة بالددرسة العالية مدان الفصل الأول لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  تًقيةل )  erahs -riap
 كيف كان  تطبيق طريقة التعلم التعاونيالبحوث أو الدشكلاتتُ التي ستبحث عنها في ىذه الرسالة ىي:  . غوى
الفصل الأول لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات في ترقية )) erahs -riap -kniht  و زواج و مشاركة فكتَت
و زواج و  فكتَاستخدام التعلم التعاون تىل ىناك ترقية اثر  ؟ باووباوو منطقة غوىبالددرسة العالية مدان 
بالددرسة العالية الفصل الأول لدى تلاميذ في ترقية مفردات اللغة العربية   )) erahs -riap -kniht  مشاركة
  ؟باووباوو منطقة غوىمدان 
مداني علاء الدين  بالددرسة العاليةالأول  فصلال تلاميذجميع المجموع الكلي في ىذا البحث ىو 
تلميذا ويسمى ىذا ,  82تلميذا. والعينة النموذجية كذلك يعتٌ  82كان عددىم باووباوو منطقة غوى.  
البحث بحث المجموع الكلي. ولحل ىذه الدشكلات استخدم البحث في ميدان البحث استخدامت طريقة 
الباحثة الطريقة الوثيقية  ففي جمع الدعلومات استخدمت طريقة جمع الدواد وطريقة تحليل الدوادالبحث التجريبػي، 
 .الوثيقةوالدلاحظة و  الإختباروفي جمع الدواد استخدمت الباحثة الطريقة والامتحان النهائي والدراقبة؛ 
 -riap -kniht(“ و زواج و مشاركة فكتَت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثتَومن نتائج البحث أن 
 غووا منطقة باووباووبالددرسة العالية مدان الفصل الأول لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  تًقيةل )  erahs
قبل  غووا منطقة باووباووبالددرسة العالية مدان الفصل الأول نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتلاميذ بالتفصيل أن 
بالددرسة العالية مدان الفصل الأول نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتلاميذ أما  "، جيد تكون في مرتبة " تطبيق
 -riap -kniht(“ و زواج و مشاركة فكتَت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثتَبعد  غووا منطقة باووباوو
 م‌
 
 و زواج و مشاركة فكتَت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثتَ، وكذلك " جيد جدافي مرتبة "  )  erahs
بالددرسة العالية الفصل الأول فّعال في رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتلاميذ )   erahs -riap -kniht(“
 .غووا منطقة باووباوومدان 
 تأثتَأن يستعمل  باووباوو علاء الدين مادان العاليةبالددرسة تقتًح الباحثة إلى مدرسي اللغة العربية 
 تطبيقولا يسيبوا بمثل   )  erahs -riap -kniht(“ و زواج و مشاركة فكتَت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق
فحسب بل يوافقونو على الأحوال الدراسية وأن يحفظوا نتائج الدراسة التي حصل عليها  التعلم التعاونىذه 
لى أّن نتائج دراستهم في مرتبة أو درجة ﺇ. نظرا غووا منطقة باووباووبالددرسة العالية مدان الفصل الأول تلاميذ 
الإمتياز وترجو الباحثة أن ترقي وتقوي نتائج ىذا البحث قياما بدراسة الوسائل الأخرى التي تؤثر كذلك في 






 الفصل الأول: الخلفيات
التًبية ىي عملية توجيو للحياة و تشكيل لطريقة معيشتنا و ىي تتضمن 
التًبية ىي لزاولة الوعي والنشاط الدنظم  .1 نسان وبيئتوﻹالتفاعل والتقيف بين ا
شطة لتطوير لتحقيق بيئة التعلم و التعليم لكي ينشط الطلاب والطالبات أن
كريدة طاقاتهم, حتى عندىم قوة دينية وقيادة نفسية وشخصية ومهارات وأخلاق  
 ليها المجتمع والشعب والدولة.ﺇليها ويفتقر ﺇ وغيرىا من الأنشطة التى يحتاجون
يجب علينا  ولذالك 2لى اللهد"."أطلب العلم من الدهد إ عرفنا في المحفوظةكما 
تطور بدون العلم لايدكن على جميع الناس  اأن نطلب العلم والعمل بو، لأن
  وسعيدة وفقا لنظرتهم الى مفهوم الحياة. طموح,مزدىراة بما يتماشى مع الحي
أو نقل الدعلومات و  ةقص   مسألة، وليس لررد مسألة سهلة مليس التعل 
نتيجة تلقائية للمعلومات ت ، وليسالتعلمب ذاكوى .تلميذال إلى الدعلم من الدعرفة
 .لاميذالت الى العاقل تصب في الاعتبارالى 
                                                          
1
 ۸ ( مكتبت مصر : مطبعت الفجالت الجدَدة ), ص,أصىل التربُت وعلم النفس الدكتىر محمد الهادي عفُفٍ وأصحابه,  
2
 ,rassakaM ayitaF nasayaY :rassakaM ;2-eK :teC( ,kajiB muaK akiroteR ,daysrA rahzA
 .51 .h ,)5002
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في الددارس  تعليم اللغة العربية عملية نجاح في تحديد دورية وىناك عوامل
والعامل   طريقة لتعلميةال والبيئة التعليمية والوسيلة و  الطلابو  الددرس ىي
 الطلاب قادرون على التي تبين أن أحد العوامل .الأسرة والمجتمع ىو بيئةالآخر 
 الدفردات و لديهم عدد الطلاب الذين من ىي يدكن رؤيتها اللغة العربية إتقان
 .الدفردات استخدامهم
، أصبحت  عاليةفي الددرسة ال الطلاب كثير من كما  معروف ولكن
 طرق التدريس بالنسبة لذم، عوامل ةالصعب  العربية حفظ الدفردات القدرة على
 .) الدفرداتزيادة ( النتائج  تؤثر تحقيق
ىي م يالتعلفي  ةختلافالد قالطر  في تعليم  , الددرس الطروق يستخدم
قواعد  ولدي الجماعي نموذج التعلم حدأىو  التعلم التعاوني .التعلم التعاوني
إلى لرموعات  تلاميذال تنقسم م التعاوني ىويللتعل الدبادئ الأساسية. معينة
الداىر التلميذ  تلميذال . علممشتًك غرض لتحقيقتعليم بعضهم البعض و صغيرة 
  تعلم التلميذ غير ماىر .التعرض للأذى من دونالجاىل في التعليم التعاوني 
 3عليو. ببيئة مسرورة لأن ىناك الأصدقاءه الذين اليساعده و مبعوثو
 مع فعل الأشياء اه ىومعن evitarepooc اصلو من كلمة gninraeL evitarepooC 
 .أو فريق كمجموعةساعدة بعضهم البعض  بعضها البعض لد
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 وإيجابي نشط للتفاعل اطلابسهل التعلم التعاوني )، 7002قال سلافن (
 غير في جو الخاصة أفكارهدراسة و  ل الأفكار ويدتب وزىذا الحال يج .في المجموعة
 4.البنائية، وفقا لفلسفة مهددة
واللغة العربية ىي واحدة من مادة التدريس التي تحل مسألة مهمة للعالم 
سلام ﻹندونيسيا. واللغة العربية جزء من دين اﺇالتًبية خصوصا في بلدنا المحبوب 
    5.كما قل الله تعلى في القرأن الكرنً " إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون"
 تطور خلق (سجية) التلاميذ عملية تعليمية يحتاجولتسهيل ذالك في 
 ينتابع التلاميذ فوائدىا إذا كانور نتائج التعلم ستذكر وتشعوفعلهم. إنما 
 .العملية التعليمية. لأن التعلم الفعلي ىو الضرورة مطلقااﻹشتًاك في 
 الفعليالتعلم  لتغلب على الدلل،ل كان تعلم اللغة مهما جدا. لذالك،
تعلم اللغة واللغة العربية خصوصا. إشتًاك لتقريب خياري ك  ىو مناسب جدا
 أربعة وندرسي ناسب بطبيعة تعلم اللغة نفسها، ىمم فعليفي التعلم ال التلاميذ
. والكتابة والقراءة واروالحستماع اﻹىي  مهارات اللغة عناصر ىامة في
 تورطا كاملا. واأن يكون على التلاميذ يجب ىذه الدهارات جيدة على لوللحصو 
) جعل أحوال 1ة التي لابد ان يقوم بها الدعلم في التدريس، ىي: (المحاول
) تشجيع التلاميذ ان يتعلموا 3)التعليم الدتنوع. (2التعلم في الفصل مسرورا. (
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) تقريب التعلم لايجب على 5) عملية التعلم والتعليم ميسرة. (4بانفسهم. (
ذ على مساهمة الدعرفة ) يجرؤ التلامي6التلاميذ حفظ الحقائق دون فهم معناه. (
 في مخ التلاميذ أنفسهم.
خياري تقريب التعلم الدناسب يستعمل ليوجد الحال الدقصود  واحد من
لأن  ) erahS -riaP -knihT(و زواج و مشاركة  فكيرتلدى تلاميذ  نيالتعاو م تعلىو ال
الابتكار فعلي وتطوير لل تلاميذم التعاوني مقتًح الدرس المجرؤ الى الىذا التعل
 رائعة.فكرة  تلاميذالينال التعاون و و 
وعلى ىذا أساس يدل تطبيق التعلم التعاوني فعال لتطور أنشطة التلاميذ 
الدفردات اللغة العربية .لذالك أرادت  فعوأفهامهم في الدرس و خصوصا فير 
و زواج  فكيرت طريقة التعلم التعاونى تأثير الباحثة أن تبحث الرسالة بالدوضوع "
لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  تًقيةل )  erahs -riap -kniht ((و مشاركة 
 . باووباوو منطقة غوىمدانى  العاليةبالددرسة الفصل الأول 
 الفصل الثاني: المشكلات
قدم ىنا أسئلة ة من الخلفيات السابقة، فتالباحث تبناء على ما قدم





 -kniht (و زواج و مشاركة  فكيرت كيف كان  تطبيق طريقة التعلم التعاوني .1
الفصل الأول لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات في ترقية ) erahs -riap
 ؟ باووباوو منطقة غوىمدانى  بالددرسة العالية
 riap kniht ( و زواج و مشاركة  فكيرتىل ىناك اثر استخدام تعلم تعاونى  .2
بالددرسة الفصل الأول لدى تلاميذ في ترقية مفردات اللغة العربية   ) erahs
 ؟. باووباوو منطقة غوىمدانى  العالية
 الفروض :الفصل الثالث
لدشكلات البحث وتكون الدشكلات على  مؤقتة إجابة يى وضالفر  
والبحث الذي يحتاج  .وضفر ال ثكل بحلم يكن ل، صيغة جملة سؤالية. لكن
، لا يتم البحث النوعي في. نهج الكميالد باستخدام بحث ىوإلى الفروض 
 وضالفر  ، فإنذالكوب 6.وضالفر  فيو جدو ت أن ينبغ، ولكن الفروض صياغة
 :ىي بحثال امن ىذ
و  فكيرتترقية مفردات اللغة العربية بعد استخدام تعلم تعاونى " توجد 
 العاليةبالددرسة الفصل الأول لدى تلاميذ  ) erahs -riap -kniht ( زواج و مشاركة 
 ". باووباوو منطقة غوىمدانى 
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 توضيح معانى الموضوعالفصل الرابع: 
شرح  الباحثةم ن سوء الفهم لدعتٌ الدوضوع في ىذ البحث، تهللابتعاد ع
 الدصطلحات الآتية:
 و زواج و مشاركة فكيرت ى  م التعاونالتعل .1
الذي  ىو نوع من التعلم التعاونى زاوج و شارك رتفكاستًاتيجية 
و زواج و  فكيرت .تلاميذاليهدف إلى التأثير على أنماط التفاعل بين 
ليمان وزملاؤه في جامعة ميريلاند و  فرانج من أول وضعومشاركة 
 ةشاركم-جازو  -يرفكتوذكر أن , 7)7991ندس (يتناسب الاقتباس أر 
على  .ىو وسيلة فعالة لخلق اختلاف جو الدناقشة في الصف النمط
و ترتيبات للسيطرة الطبقة كل   يحتاجواافتًاض أن كل تلاوة أو مناقشة 
 أكثر ميذلاتاليدكن أن تعطي  شارك زوج واﻹجراءات الدستخدمة في فكر
شير تقديرات ت .البعض همبعضمن الوقت للتفكير، للرد ومساعدة 
إلى  موقفأو  الدهمة يقرأ تلميذالدعلمين التي تكمل فقط عرضا قصيرا أو 
للنظر أكثر ما وصفت  ميذلاتالعلامات استفهام. الآن يريدون الدعلمين 
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و زواج و مشاركة  فكيرتوذوي الخبرة. اختيار الدعلمين يستخدمون 
 8.لدقارنة لرموعة التعليمات العام
  الدفردات .2
ذن ﺇ 9الدفردات ىي كلمة ومادة وبنت وتفاضيل مفردات اللغة. 
ىي الكلمات من اللغة العربية فعلية كانت أو  الدفردات العربية للتلاميذ
 اسمية او صفة , التى يجيدىا الطلاب او تكون على معرفتهم. 
 هدئاالبحث وفو  أهداف :خامسالالفصل 
 أهداف البحث .أ 
 :ىو كما يلي  ا البحثىذ الغرض من
  erahs -riap -kniht ((و زواج و مشاركة  فكيرت طريقة التعلم التعاونى عرفةلد .1
 بالددرسة العاليةالفصل الأول لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  تًقيةل )
 .باووباوو منطقة غوىمدانى 
و زواج  فكيرتترقية مفردات اللغة العربية بعد استخدام تعلم تعاونى  عرفةلد .2
 العاليةبالددرسة الفصل الأول لدى تلاميذ  ) erahs -riap -kniht (و مشاركة 
 .باووباوو منطقة غوىمدانى 
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 البحث فوائد .ب 
  .ىي كما يلي من ىذا البحث الفوائد
  .التعلم في تطوير والدؤسسات ذات الصلة الددارس صول علىالح .1
  .النفسعلم  تلاميذال لدراعاة الدناىج الدراسية تطوير في كوماتالح ايتاء .2
 : أساس ترتيب الرسالةسادسالفصل ال
و  فكيرت التعاونىطريقة التعلم تأثير تطبيق  ىذه الرسالة تحت الدوضوع "
لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  لتًقية ) erahs -riap -kniht ( زواج و مشاركة 
ىذه الرسالة  " وتحتوي باووباوو منطقة غوىمدانى  بالددرسة العاليةالفصل الأول 
ىو  . الباب الأولمتتابعة، تندرج تحت كل باب منها فصول أبواب خمسةلى ع
من ستة فصول ويكون لكل فصل منها مبحث خاص. فيها يتكون الدقدمة، و 
مشكلات ويليو  ت،فالفصل الأول يختص بالحديث عن خلفية الدشكلا
ئده وينتهى وأىداف البحث وفوا ،الدوضوع وتوضيح معاني ،والفرضية البحث،
 بأساس ترتيب الرسالة.
وصلو أالدراسة الدكتبية، فقد  افيه ةقدم الباحثتف ،وأما الباب الثانى






ي حيث يتحدث فيو عن والباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلم
ي، أدوات البحث العلم ، طريقة جمع الدواد،والعينة الدنموذجيةالمجموع الكلي 
 .طريقة تحليل الدواد البحثية و يالعلم إجرائية البحث
تص بالحديث عن بحث الدوضوع او نتائج البحث الخوالباب الرابع 
 ماداني علاء العاليةوينقسم إلي اربعة فصول منها صورة العامة عن الددرسة 
الددرسة , و احوال التلاميذ فيو, نتائج درس اللغة العربية لتلاميذ الدين باووباوو
و زواج و  فكيرت التعلم التعاونى  طريقة  تطبيق, الدين باووباوو ماداني علاء العالية
الفصل لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  تًقيةل )  erahs -riap -kniht (( مشاركة 
ترقية مفردات اللغة العربية , و باووباوو منطقة غوىمدانى  بالددرسة العاليةالأول 
لدى  ) erahs -riap -kniht ( و زواج و مشاركة  فكيرتبعد استخدام تعلم تعاونى 
 .باووباوو منطقة غوىمدانى  العاليةبالددرسة الفصل الأول تلاميذ 
و اما الباب الخامس فتفدم الباحث فيو الخاتمة و ينقسم الى فصلين متتا 






 التعليم التعاوني:  الفصل الأول
 تعريف التعليم التعاوني .1
في . التنائية نظريةالىي  في التعليم التعاوني  الأساسية النظرية
 تلميذيجب على ال تيال قاارةةىي الد في التعلم التنائية نظريةال الأساس
 الدعلومات مع التحقاق من ة والدعلومات الدعقاد وتحويل فردي اكتشاف
 ,iraboS iteT malad idajeoS( إذا لزم الأمرتنقايحها و  القاواعد القاائمة
 تلاميذمن ال التعلم على من التًكيز ةدازيىي  التنائية نظريةالفي . )51:6002
 من الدتوقعجدت و  حل للتحث عن معقادة كلاتمش الذين يواجهون
 ٜ.ةساطة أو الدهارات الأجزاء
. قواعد معينة ولدي الجماعي نموذج التعلم حدأىو  التعاونيم يالتعل
إلذ لرموعات صغتَة  تلاميذال تنقاسم م التعاوني ىويللتعل الدتادئ الأساسية
الداىر التلميذ  تلميذ. علم المشتًك غرض لتحقايقتعليم ةعضهم التعض و 
تعلم التلميذ غتَ  .التعرض للأذى من دونالجاىل في التعليم التعاوني 
 ٓٔماىر  ةتيئة مسرورة لأن ىناك الأصدقاء الدساعدون و الدتعوثون عليو.
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فعل  اه ىومعن evitarepooc اصلو من كلمة gninraeL evitarepooC   
 .أو فريق كمجموعةساعدة ةعضهم التعض  ةعضها التعض لد مع الأشياء
 نشط للتفاعل اطلاةسهل التعلم التعاوني )، ٕٚٓٓقال سلافن (
 أفكارهدراسة و  ل الأفكار ويدتت وزىذا الحال يج .في المجموعة وإيجابي
 ٔٔ.التنائية، وفقاا لفلسفة مهددة غتَ في جو الخاصة
 ىو نموذج التعلم التعاوني أن يمكن القاولةناءا على التعريف الساةق 
في لرموعات  العمل في لرموعات صغتَةالعمل للتعلم و  نظام من التعلم
أكثر  تلاميذال علوذلك لج اتعاون أرةعة أشخاص يتلغ لرموعها صغتَة
 .التعلم في حماسا
 عمليةمن الاجتماعية  الطتيعةكانت  ykstogiV و tegaiPوفقاا للرأي 
 متنوعة من مع قدرات تعلملرموعات ال استخدام عن، وكذلك التعلم
عملية  ىو التعلمأن  tegaiP  ؤكدي الدفاىيم. تغيتَ، مما أدى إلذ أعضائها
العمل  ىو، والتعلم وةالتالر .تلاميذال في عقاول الدتًجمة والدعارف نشطة
ىذه الرد على الأشياء و   فيتَتفكةالانطتاعات وتشكل  الخلاق
 ٕٔالأحداث.
الذين  الزملاء في حضور التعلم التعاوني يؤكدان صدقائوأو  سحرمان
أو  مشكلة مناقشةأو  في حل كفرقة واحدة مع ةعضهم التعض يتفاعلون
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 يضمن ان التعلم التعاوني. من أجل في أن نلاحظ الاحوالىناك  الدهمة.
تلاميذ اليجب على  ةتعاوني, وىذا الحال يحيط: (الأول) تلاميذيعمل ال
 شتًكالد غرض ولذا ةجزء من فريقايشعرون ةأنهم و  فرقة واحدةفي  الدنضمتُ
أن  يدرك فرقة واحدةفي  الدنضمتُتلاميذ اللتحقايقاها. (الثاني) يجب على 
الفرق  اىذالفرقة وينجح أو لا ينجح  مشكلةىي  التي يواجهونها الدشكلة
سوف تكون مسؤولية معا الذ جميع أعضاء الفرقة. (الثالث) يجب على 
سألة الد في مناقشةان يتحدث بمعية  فرقة واحدةفي تلاميذ الدنضمتُ ال
 ٖٔلتحصيل حاصلا معظما. الدواجهة
كون يل تلاميذيطلب ال ىو التعلم التعاوني عن الساةق تعريفال كل
ة وسوف يحتاج الذ مساعد الدعلم ودوره ىنا ىو ميسرة مهنة في الفرقنشيط 
نقال الدعلم معرفة للتلاميذ وتطوير الدعرفة في افكارىم  .لتوجيو الذ فهم اعلى
، أفكارىم تطتيق العملية فيكتساب الخرةة الفرصة لا  تلاميذلدي أيضا.  
 ة.أفكارىم الخاص وتنفيذكتشاف لا  تلاميذلل فرصةوىذا ىو 
 عناصر التعليم التعاوني .2
 التي ىناك عناصر )ٕٕٓٓ) ولر (ٖٕٓٓوسندك ( نورىادىرأي 
 :كما يلي،  التعلم التعاوني في الأساسية توفر
   )ecnednepedretnI evitisoP( التًاةط ايجابي )أ 
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 تلاميذتشجع ال ةيئة تعليمية خلقىو  الإيجابي عتماد الدتتادلالإ
  يسائلوا ةعضهم ةعضا.
  )noitcaretnI ecaF ot ecaF( ىالتفاعل التناظر )ب 
 لوجووجها  لرموعة في كل تلاميذأن ال العنصر الثاني يتطلب
 العمل معا لإكمال الدهمة،الحوار و  الانخراط في حتى يتمكنوا من
 .أيضام زملائه ولكن مع الددرس مع وجها لوجو ليس فقاط
 )ytilibatnuoccA laudividnI( الفردية لةأالدس )ج 
 )الفرديةتلميذ (كل  حيث مسؤولية الأفراد ىي لة الفرديةأالدس
 نتائج لأن ،تداما الدواد التعليمية على تسلطال ة عنيىي الدسؤول
ىذ  أعضاء المجموعة. قيمة على أساس متوسط التعلم لرموعات
 .ذكل التلاميمسؤولية في  درة قاالتعلم ستنمو ال
 laicoS/evitaroballoC fo esU( ةتُ شخصية واجتماعية العلاقة مهارات )د 
 )llikS
، التعاون قادرون على ميذلات م التعاونييالتعل أىم شيء في ىذا
، وةالتالر .أعضاء المجموعة ةتُ والتنشئة الاجتماعيةوالعمل معا، 
 الحفاظ على يجرؤالمجاملة، التسامح و  مثلوالدهارات الاجتماعية 
 في الأخرى الدفيدة الخصائص ولرموعة متنوعة من العقال الدنطقاي
 .العلاقات الشخصية
 خطوات التعليم التعاوني .3
 30
 
 1.2جدول  .4
 خطوات التعليم التعاوني .5
 سلوك المعلم مرحلة
 مرحلة الأولى
 تلاميذتحفيز الالأغراض و  تقاديم
الدعلم اغراض التعلم المحصول في نشيط التعلم نقال 




 عن طريق تلاميذلل معلومات أو مواد الدعلم يقادم
 مواد القاراءة أو من خلال التظاىر
 مرحلة الثالث
 للتعلم إلذ لرموعات تلاميذال تنظيم
لرموعات  كيفية تشكيل تلاميذلل الدعلم يشرح




 .عملهم عندما يفعلون التعلم فقاراء شرف الدعلم
 مرحلة الخامس
 اكتشاف فرقة العمل والتعلم




نتائج التعلم جهد و  كل منبحث  الدعلم طرق لنقادر  
 الفردية والجماعية من
 (روسمان )التعلمنماذج  :مصدر التيانات .6
  erahS ,riaP ,knihT  و زواج و مشاركة فكيرت ى  نالتعاو م تعلال: الثانيالفصل 
  ) erahS ,riaP ,knihT ( و زواج و مشاركة فكيرت ى  نالتعاو م تعلالتعريف  .1
اةتكرت ىذه الطريقاة ةعد سلتيات الطريقاة المحاضرة التقاليدية والتي 
عادة ما تستخدم للاعداد الكتتَة في الكليات . وكثتَا ما يثأل الدعلم 
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سؤالا مفتوحا موجها لجميع التلاميذ في الفصل خصوصا في الطرق 
انا التقاليدية ( المحاضرة ) ويجد  أن عددا قليلا جدا من التلاميذ يشاركوأحي
 لا تجد تلاميذ أو متطوعا يريد أن يشارك.
تلاميذ يشاركون ةنستة  ٘-ٗأظهرت ةعض الدراسات أن حوالر 
من الحديث في فصول عدد تلاميذىا لا يزيد عن أرةعتُ تلاميذ  ٝ٘ٚ
ةينما التقاية لا يتكلمون ولا يرغتون الدشاركة. وفي الفصول الأكثر عددا 
 ةكثتَ.لذ أكثر من ذلك ﺇتنخفض النستة 
 ةشاركم مع زميلك, تَفكت لو حدك, تَفكتىناك طريقاة تسمى ( 
) أو  ةشاركمج, او تَ, ز فكتالجميع )  وضعها فرانك ليمان . وقد تسمى(
 ) . ةشاركم, قارن, تَفكت( 
وميزتها أنك تستطيع تطتيقاها ةأي عدد من التلاميذ, كما أنها 
لذ التلاميذ جميعهم ثم تخرةىم ةأن ﺇتتميز ةسهولتها, حيث ُتوَجو سؤاَلا 
جاةة ةِصمت وةشكل فردي لإدقائق ) عن ا ٘ –ثوني  ۰ٔيفكروا من ( 
والز من يعتمد على تقاِديرات الدعلم ودرجة تعقايد السؤال. ةعد ذلك 
تطلب منهم أن يكونوا أقرانا َبحيث كل طالتتُ يتشاركان ويتناقشان معا َفي 
ي تطلب من ةعض التلاميذ جاةة عن السؤال. ثم وةشكل عشوائلإا
 جاةة عن السؤال.لإا
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 فرديا تَفكتوالسؤال العشواعي مهم لضمان معرفة أن التلاميذ قد 
ومع زميلو. ةعد أن تكون راضيَا عن أن التلاميذ قد استوعتوا الدفهوم, 
لذ أسلوب المحاضرة  مرة أخرى, بمعتٌ أن الأسلوب ىنا ىو في ﺇتنتقال 
لا أنو مطور يتخللو ىذا النشاط. وِعندما ﺇي التداية أسلوب لزاضرة تقاليد
يريد الدعلم أن ينفذ ىذه الطريقاة من الدستحسن أن يعرض عليهم الخطوات 
الثلاث حتى يتدرةوا عليها تلقاائيا. اةتكرت ىذه الطريقاة ةعد سلتيات 
الطريقاة المحاضرة التقاليدية والتي عادة ما تستخدم للاعداد الكتتَة في 
ما يثأل الدعلم سؤالا مفتوحا موجها لجميع التلاميذ في الكليات . وكثتَا 
الفصل خصوصا في الطرق التقاليدية ( المحاضرة ) ويجد  أن عددا قليلا 
 جدا من التلاميذ يشاركوأحيانا لا تجد تلاميذ أو متطوعا يريد أن يشارك.
تلاميذ يشاركون ةنستة  ٘-ٗأظهرت ةعض الدراسات أن حوالر 
ول عدد تلاميذىا لا يزيد عن أرةعتُ تلاميذ من الحديث في فص ٝ٘ٚ
ةينما التقاية لا يتكلمون ولا يرغتون الدشاركة. وفي الفصول الأكثر عددا 
 لذ أكثر من ذلك ةكثتَ.ﺇتنخفض النستة 
 ةشاركم مع زميلك, تَفكتىناك طريقاة تسمى ( فكر لو حدك, 
) أو  ةشاركمج, او تَ, ز فكتالجميع )  وضعها فرانك ليمان . وقد تسمى(
 ) . ةشاركم, قارن, تَفكت( 
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وميزتها أنك تستطيع تطتيقاها ةأي عدد من التلاميذ, كما أنها 
لذ التلاميذ جميعهم ثم تخرةىم ةأن ﺇتتميز ةسهولتها, حيث ُتوَجو سؤاَلا 
جاةة ةِصمت وةشكل فردي لإدقائق ) عن ا ٘ –ثوني  ۰ٔيفكروا من ( 
تعقايد السؤال. ةعد ذلك والز من يعتمد على تقاِديرات الدعلم ودرجة 
تطلب منهم أن يكونوا أقرانا َبحيث كل طالتتُ يتشاركان ويتناقشان معا َفي 
جاةة عن السؤال. ثم وةشكل عشوائي تطلب من ةعض التلاميذ لإا
 جاةة عن السؤال.لإا
والسؤال العشواعي مهم لضمان معرفة أن التلاميذ قد فكر فرديا 
أن التلاميذ قد استوعتوا الدفهوم, ومع زميلو. ةعد أن تكون راضيَا عن 
لذ أسلوب المحاضرة  مرة أخرى,, بمعتٌ أن الأسلوب ىنا ىو في ﺇتنتقال 
لا أنو مطور يتخللو ىذا النشاط. وِعندما ﺇالتداية أسلوب لزاضرة تقاليدي 
يريد الدعلم أن ينفذ ىذه الطريقاة من الدستحسن أن يعرض عليهم الخطوات 
  ٗٔتلقاائيا.الثلاث حتى يتدرةوا عليها 
 و زواج و مشاركة فكيرت ىنالتعاو م تعلال ستراتيجيةﻹا خطوات .2
 ۰ٔ-٘وجِّ و سؤاَلا للجميع بحيث يفكر كل طالب منفردَا والددة  .1
ث, قد يزيد أو يقال الوقت حسب تقاديرات الدعلم فقاد يحتاج 
 التفكتَ دقائق.
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ةعد عملية التفكتَ الفردي لكل طالب, يتشارك كل طالتتُ معا  .2
جاةة ﺇويتتادلان مشاركاتهما في الخطوة  الأولذ ويتفقاان على 
 مشتًكة.
اختً عشوائيَا عددَا من الطلاب لتلخيص مناقشتهم أو تقاديم  .3
 حلولذم.
 نقاط مهمة .3
مرحلة التفكتَ الأولية يجب أن يسأل الطالب نفسو ىذه في 
ذا اقتضى الأمر كتداية ﺇالأسئلة و من الدمكن أن يساعده الدعلم في ذلك 
حتى يتدرب على طريقاة التفكتَ ميلا : (( ماىي الدعلومات التي 
أحتاجها لحل ىذه الدسألة؟ ... ما ىي الدعلومات التي أعرفها عن ىذه 
ساةقاا؟ ... ما ىي الخطوات والأدوات التي أحتاجها الدشألة وتعلمتها 
لحل ىذه الدسألة؟ ... ما ىي الأسئلة التي أحتاجهاحتى أسأل زميلي في 
 الخطوة القاادمة؟؟ )).  
 استخداماتها .4
عند مراجعة ااملا حظات الددونة , استعراض الدفردات , حل 
اضرة , التمارين , تفحص القاراءة , استعراض الدفاىيم, مراجعة المح
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 /الدخطط التفصيلى, أسألة للمناقشة, مراجعة قراءة القارين. أنشطة أوافق 
   ٘ٔلا أوافق, العصف الذىتٍ, المحاكاة, تدخيص, وتطوير الرأي. 
 تعريف المفردات الفصل الثالث: 
. الدفردات ٙٔ) laggnutفرودا (  -يفرد -الدفلردات ىي من كلمة فرد
ذن الدفردات العرةية ﺇ ٚٔىي كلمة ومادة وةنت وتفاضيل مفردات اللغة. 
للطلاب ىي الكلمات من اللغة العرةية فعلية كانت أو اسمية او صفة , 
 التى يجيدىا الطلاب او تكون على معرفتهم. 
أّلا ينساىا اي معلم للغة ىي ضرورة تعليم  جبعر القااعيدة التي 
الدفردات في سياق طتيعي ( موقف ) أو لفظي حتى تكون وظيفة الكلمة 
ومعناىا واضحتُ في ذىن الدارس. أما شرح معاني الدفردات فلها وسائل 
 عدة أهمها ما يلي : 
الشرح عن طرية الدواقف أو السياق اللفظي : فالددرس كلما يدخل  .ٔ
ل " السلام عليكم " يفسر الدعتٌ العام لذذه العتارة الصف و يقاو 
ذا استعمالذا عند خروجو من فﺈخرين. ﻵةأنو " تحية نلقايها على ا
خر و ىو " تعتتَ نستعملو عند ﺁالصف كذلك فقاد أعطاىا معتٌ 
 الوداع " 
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اشتقااق الكلمة أو ةنيتها : فنستطيع أن نوضح معتٌ الكلمة ةذكر  .ٕ
تشتًك معها في الأصل و يعرف  ةعض الكلمات الأخرى التي
الطالب معنها فنتتُ كلمو " مكتتة " ةرةتها ةكلمة " كتاب " أو "  
 لخ. ﺇكتب " مثلا ونوضح علاقة " أقلام " بمفردىا " قلم " 
مكان الدعلم أن يعدي ةعض الحركات الحقايقاة مثل ةﺈالتمثيل :  .ٖ
ا الدشي أوالجلوس أو الكتاةة , ليشرح معاني ىذه الدفردات, كم
يمكنو أن يمثل لتعض الحركات كأن يغمض عينيو ويضع كفو تحت 
خر للتمثيل في شرح ﺁخده ليعرة عن النوم, ثم ىناك استعمال 
حروف الجر وةعض الظروف كأن نضع شيئا ًداخل شيء لنتتُ معن 
لذ الدرئيات الأصوات , فالدواء ﺇضافة لإ"في " ويشمل التمثيل ةا
 لا ... يمكن شرحو بمحاكاة صوت القاطة مث
لذ الأشياء الدلمسة ﺇشارة ألذ شيئ أو لدسو : يشتَ الدعلم لإا .ٗ
الدوجودة في الصف أصلا (مثل الكرسي و الستورة ), أو يحضرىا 
ذا كانت صغتَة (ميل كوب وطتق ووجاجة ) أو ﺇلذ الصف ﺇمعو 
 يحضر غماذج لرسمة لذا (مثل غموذج لدتًل أو لحيوان ). 
طيع الدعلم أن يستفيد من الصور استخدام الصور و الرسوم : يست .٘
والرسوم لشرح معاني ةعض الدفردات أسماء كانت أو صفات أو 
أفعالا (حر كات ), ةل و حتى الظروف و حروف الجر, و يدخل 
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في ىذا التاب الصور الدتحر كة (الأفلام الصامتة و الناطقاة ) 
 والشرائح, و كذلك الرسوم التوضيحية و غتَىا . 
م الدلالر : ىناك ةعض الألفاظ التي يسهل نقال التسلسل أو السل .ٙ
معناىا عن طريق استخدام التسلسل فنستطيع مثلا أن نشرح كلمة 
" أرةعة " ةاستخدام التسلسل " وحد , اثنان , ثلاثة , أرةعة ,... 
إلح . و كذلك الحال مع أيام الأستوع و أسماء الشهور يمكننا شرح 
 ﻵخر . ذا عرف الدارس ةعضها اﺇمعتٌ ةعضها 
السلم الدلالر فنستفيد منو في شرف الأوزان والدقاايس وما أما  
لذ الدليمتً أو ﺇشابهها, في الدقاايس لدينا سلم ةيدأ من الدتزوتجو نزولا 
نسان : طفل , صبي , لإلذ الكيلومتو , و في أطوارنمو اﺇصعودًا 
 ساب , رجل , كهل , شيخ ... 
التعريف : نستطيع أحيانا أن نشرح معتٌ الكلمة ةتعريفها فنقاول  .ٚ
 مثلا " الشارع " ىو الدكان الذي يستَ فيو الناس والسيارات . 
ضداد : ىاتان وسيلتان فعالتان فل توضيح معاني لإالدتارادفات و ا .ٛ
ةعض الدفردات فنستطيع أن نشرح معتٍ " ضخم " مثلا ةكلمة "  
الدعتٍ, ونشرح كلمة " صدق " أو " صتاخ" كتتَ " الدفردات لذا في 
 ةذكر ضديهما "كذب" أو "مساء" على التوالر. 
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ليها ﺇالتًجمة ماحدة من الوسائل اللفظية التي قد يلجأ  التًجمة : .ٜ
الدعلم خاصة في شرح الكلمات ذات الدلالة الدعنوية و ىذا ةالطاةع 
لذا في لغة  ءطاء الكلمة الدقااةلةةﺈيعتٍ شرح معتٌ الكلمة الأجنتية 
الدارس, وقد أوردنا ىذه الوسيلة في آخر القاائمة لأننا نرى أن من 
استخدام لغتو الأصلية الختَ أن نتتع وسائل لاتشجع الدارس على 
  ٛٔلا عنو الضرورة .ﺇلذ لغة الدارس ﺇولانلجأ في الصف 
 المفردات  إستراتجيا إثراء: الرابعالفصل 
ىذا التحث يرجع إلذ الطريقاة التى الإستًاتجيا الذى يتكلم عنو  فى 
يسلكها الددرس تطويرا لدفردات الدارستُ وتكثتَىا التى يجيدونها عرة 
مارالدين إن ىناك نمطتُ فى عملية تعلم لدساعدة الدكتور ق التعليم. قال
 الدارستُ على فهم اللغة الثانية, يعتٌ:
 أولذما نشاط التعلم الدتًكز عند الددرس. . أ
دورا ىاما فى الفصل -منها اللغة العرةية –ت يلعب مدرس اللغا
الذى يجرى فيو التعليم لتوجيو عملية التعلم والتعليم اللغوى. وكان إتجاه 
التعليم اللغوى حتى يومنا الحاضر قد يتغتَ تغتَا وفقاا لتطور الدنهج القاومى 
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الجديد. إلا أن التغتَ فى مهارات الدارستُ اللغوية يتعلق على أيدى 
 الددرستُ, فلا ةد لذم أن يجيدوا مدخل إستًاتجيا التعليم الدعتُ.
ةتعيتُ الذوية فى  ٜٜٚٔقد قام رمتَيس وصنغويس فى السنة 
إستًاتجيا التعليم الدرتتط ةتعلم اللغة الثانية عند التلاميذ الذين يتعلمون 
 زية. ودراستهما أشارت إلذ:ياللغتتُ اللغة الإستانية والإنجل
تُ يركزون تدريسهم فى التدريب اللغوى حيث أن ثلث الددرس .ٔ
 الددرس يشرح أنماط التًاكيب ثم يحللها التلاميذ.
مهارات التلاميذ اللغوية تتدأ من الإستماع ثم يليو التكلم والقاراءة  .ٕ
 والكتاةة.
 فهو:إثراء الدفردات أما إستًاتجيا التعليم الشائع الإستخدام 
الدارستُ ةتسمية الشيئ فحصا الأمر ةالدوضوع, الددرس يأمر  .ٔ
 لفهمهم.
السؤال ةالجواب الدرؤوس, يطلب الددرس من التلاميذ أجوةة  .ٕ
إعتمادا على ما ألقاى عليهم من الدواد اللغوية حتى يصتح ةﺈمكان 
 تلاميذ مثاةرة الدرس.
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شرح الكلمات, يشرح الددرس معتٌ الكلمات الجديدة ةﺈتيان  .ٖ
 ةالدرادفة والدضاد من الكلمات.
يح خطﺈ القاواعد اللغوية, جاء الددرس ةالجمل الخاطئة وعلى تصح .ٗ
 التلاميذ تصحيحها.
الإستًاتجيا الدتنوع, إستخدم الددرس لرموعة الطرق التدرسية حتى  .٘
 يكون جامدا فى إستًاتجيا واحد. لا
 وثانيهما نشاط التعليم الدتًكز عند الدارستُ. . ب
 تعامل الدارستُ ية التدريس إلذ دورالحاضرة تتوجو عمل ايامنفى أ
ل ةينهم ىو تنفيذ سيما فى الخصة اللغوية. والتعام ةعضهم ةتعض ولا
اط الحصول على مهارات اللغة طتيعية. وىذا النوع من الطريقاة نش
 التعلمية تنفيذه ملائم جدا فى الددرسة الإةتدائية والدتوسطة.
 كثتَاقد قام ةعض العلماء ةالتحوث فى ىذه الحالة ونتائج بحوثهم  
ومن العلماء  الدارستُ عند عملية التدريس. تشتَ إلذ أهمية التعامل ةتُ
بمراقتة أثر التعامل الإجتماعى ةتُ طالتتُ  جهن سون قد كان يكوم
كان أحدهما يجيد اللغة  .التحث امزدوجتُ, الزوجان الذان يقاام عليهم
لزية إجادة جيدة واﻵخر ليس كذلك. وةعد تعاملهما الدكثف اللإنجي
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الدفردات أكثر من تح التلاميذ الذى لد يكن يجيد اللغة متطورا فى نيل أص
 .غتَه من زملائو
ىناك عدة أساليب يمكن إستعمالذا لإثراء الدفردات العرةية عند 
 التلاميذ الدتتدئتُ, والأساليب تتمثل فى مايلى:
 جعل اللغة مرتتطة ةالحركة .ٔ
 جعل اللغة مرتتطة ةالتصرية او ةالدوضوع .ٕ
 اللغة متقايدة ةالحركة وةالتصرية وةالدوضوعجعل  .ٖ
اما اسلوب جعل اللغة مرتتطة ةالحركة قد سمي ةﺈستجاةة 
وكيفية إستخدامو تعود إلذ  )esnopser lacisyhp latot( المجموع الجسمي
 ما يلي:
جاء الددرس ةالأمر, كقاولو "قم" ثم يقاوم الددرس ةفعل الأمر  .ٔ
 وحده.




جاء الددرس ةالأمر للمرة الثالثة, ثم يقاوم التلاميذ ةفعلو دون  .ٖ
الددرس. إلا إذا كان التلاميذ لد يكونوا فاهمى الأمر الثالث فعلى 
 الددرس أن يقاوم معهم ةعملو.
ةعد أن عرف التلاميذ قصد الأمر وقاموا ةعملو يأتى الددرس  .ٗ
 خر, مثل قولو "إجلس" أو "أنظر إلذ الوراء" وغتَ ذلك.ةالأمر اﻵ
إن أسلوب استجاةة المجموع الجسمى متنوع من ناحية 
إختلاف أعمار التلاميذ. التلميذ الأصغر سنا يهتم بما عمل 
الددرس او أصدقائو فقاط, أما التلميذ الأكرة سنا فلو نشاط متعدد 
 حتى ةقاي للمدرس أن يحفظ حماساتهم.
ب جعل اللغة مرتتطة ةالتصرية أو ةالدوضوع يمكن وأما اسلو 
القايام ةو ةﺈيصال اللغة ةالأشياء الدوجودة حول الفصل أو خارجو. 
وىو الأسلوب التسيط يراد ةو تسمية الأشياء وذكر أسمائها واحدا 
واحدا. وإذا عرف التلاميذ ما فى الفصل وحولو فعّرف الددرس 
ة, وفى ىذا السياق يستطيع الأشياء الدوجودة فى ةيئتهم الدنزلي
 الددرس أن يأتي ةالصور الدتنوعة.
واستعمال الصور أو استخدام الرسوم يمثل وجود الأشياء 
الأصيلة, وإن كان التلاميذ لد يروا الددة الأصيلة. لكن من 
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الأحسن أن يأتي الددرس ةالرسوم الدعروفة الدألوفة عند التلاميذ ثم 
الدادة, وىذا يعود إلذ قدرة خيال يأتي ةعد ذلك ةالصور الغريتة 
 الددرس وميول الدارستُ.
 الخامس : انواع المفرداتالفصل 
 لذ ثلاثة أنواعز أي : ﺇفي اللغة العرةية الدفردات أو كلمت تنقاسم  
 اسم : الكلمة التي يدلُّ على الأسماء, والصفات و الظرف .ٔ
 . الطَاِلب ٌَماٌء, ة ُْرت َُقااٌل, َدْرٌس, الت َْيٌت , مثال : 
 سم الاول : لإعلامة  
 التنوين تسلم  )ٔ
 : ِكَتاٌب , ي َْوٌم , ق ََلم ٌ مثال
 (ال) تسلم  )ٕ
 .الي َْوٌم , الَكِتي ْ ٌر , الَيِمْتُ ٌمثال : 
 دعوة  /قاة احد من الحرف النداء يست )ٖ
 يَا ُلزََمُد , يَا ُأْسَتاذ ُمثال : 
  تتدأ احد من حرف جر )ٗ
. على كرسيُّ , في التيت ِمثال : 
 ٜٔ
 لذ , عن , على , في, ك, ِب, ل ِﺇمن, أنواع حرف جر :   
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 ةاسم اﻵخرين ( جمع )متصل  )٘
 .كتاُب الّنحو , ةيُت لزّمد ٍمثال :  
 لذ وقت لزدد ﺇفعل : الفعل ىو الذي يدلُّ  .ٕ
 ثلاثة أنواع :  لذﺇفعل تنقاسم 
  نصَر, كتَب , جلس َ فعل الداضى , مثال : .ٔ
  يجِلس ُ ينُصُر, يكُتُب , فعل مضارع , مثال : .ٕ
   اُنُصُر , ِاَسمْع , ِاجِلس ْ فعل أمر , مثال : .ٖ
الأسمال أو لاعند متصلا مع ةعايرة أخره (ﺇلا يعمل حرف : الكلمة التي  .ٖ
 الأفعال ), 
 ٕٓزنِّ , أو , قد , سوف َﺇىل , و , ثم , : مثال 
 انواع المفردات : 
              natimapreb    اد ٌد َع ِْﺇ .ٔ
  nugnab ayas       خ ُت َط ْت َ .ٕ
    nakpaiynem    نَْأُكُل  .ٖ
 kasamem    أَق ُْوُم  .ٗ
  nakam imak     ُع أَُودِّ  .٘
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ٙ.  ِءاَشَعلا ُلَواَن ََتأ   makan Malam   
ٚ.  ُّمِحَتْسَأ    pakaian    
ٛ.  ُسِةَلاَم    berwudhu       
ٜ.  ُةَّيِسَرْدلدا ُتاَتِجاَولا  saya mandi    
ٔٓ.  َأ َت َو َّضا ُأ    Pekerjaan Rumah   
1. Jalan    :  عراش 
2. Lantai Atas (Lat.2)  :  ّىلفسلا قةاطلا 
3. Ruang Makan   :  لكلأا ةفرغ 
4. Dapur    : ختطم 
5. Kamar Mandi   : مّاحم 
6. Kamar Belajar   :  بتكلدا ةفرغ  
7. Ruang Tamu   :   سوللجا ةفرع  
8. Membaca    :ءارق 
9. Tidur    : مون 
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 طريقة البحث العلمى
 الفصل الأول: المجموع الكلي
 eurT(  صحيح التجارب تصميم وى الدستخدم البحثنوع 
 eurT(  صحيح التجارب تصميم. قيل )ngiseD latnemirepxE
  لسيطرةل لباحثا ستطيعيلأن في ىذا التصميم  )ngiseD latnemirepxE
تصميم . لذلك تسطيع جودة التجربة فيتؤثر  الخارجية التي الدتغيرات كل
 12مرتفعة. البحث
 مراقبة تصميم فقط-البعدي الدستخدمة ىي تصميم الدراسة
 22:كما يلي ويمكن توضيح(   )ngiseD lortnoC ylnO-tsettsoP
 
 
 تم .)R( اختيارىا عشوائيا كلىناك لرموعتين  ىذا التصميم، و  في
المجموعة  ودعا .لا المجموعة الأخرى وفعل )X( المجموعة الأولى التعامل مع
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السيطرة  غير الدعالجة المجموعة ودعت المجموعة التي تلقت العلاج التجريبية
 الحقيقي في البحث .)2O :1O( ىو )العلاج ( العلاج تأثير .على المجموعة
على  t اختبار إحصاءات، وارتداء لستلفة مع اختبار تأثير العلاج وتحليلها
المجموعة  بين فروق ذات دلالة إحصائية إذا كانت ىناك .سبيل الدثال
 .تأثير كبير علاج الدمنوحة، والمجموعة الضابطة التجريبية
 سحرسيمى أركنتوا تعريفا للمجموع الكلى ىو:
 itilenep gnaroes alibapA .naitilenep keybus nahurulesek halada isalupoP
 ,naitilenep hayaliw utaus malad ada gnay nemele aumes itilenem nigni
. .isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep akam
32
 
الدعتٌ: المجموع الكلى ىو كل شيئ للبحث العلمى إذا أراد أن يبحث 
 بحث الكلى.فبحثو يعتير الالبحث  العناصر الدوجودة فى ولاية
 وقال سوغيونو أما المجموع الكلى ىو:
 gnay kejbus/kejbo sata iridret gnay isasilareneg hayaliw“ halada isalupoP
 helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem
 42.”aynnalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid kutnu itilenep
"ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو  الدعتٌ: المجموع الكلى ىو 
 كمية وخصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط"
الاستنباط على أن المجموع  ةبناءا على التعاريف السابقة تدكن الباحث 
الكلي ىو جميع موضوعات البحث التي تكون مركز البحث للحصول على 
ومات. بمناسبة موضوع ىذه الرسالة فيكون المجموع الكلى في ىذا البحث الدعل
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و او بو او بعلاء الدين  مدانى العاليةدرسة بالد الأول فصلالىو جميع تلاميذ 
 غووا. طقةمن
 
 النموذجية العينةالفصل الثاني:
 جية ىي:أن العينة النموذ سحرسيمى اركنتو قال
 .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS“
 duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep nakamaniD
 nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep lisah nakisasilarenegnem
 aynisalupop igab ukalreb gnay utaus iagabes aynlepmas naitilenep lisah
 igab amatu tafis-tafis naknimrecnem tapad raneb surah lepmas kutnu
 52”.aynisalupop
 
الدعتٌ: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذى 
تبحث الباحثة فى ىذا البحث يسمى البحث العينة النموذجية. إذا أرادت 
الباحثة أن تعم حاصلات بحثها، يعتٌ ىي تأخذ الحلاصة لبحثو الذى 
النموذجية التى تعتبر تدثلا للمجموع الكلى ولا بد أن تكون يتمثل فى العينة 
 ىذه العينة النموذجية لشثلة تدثل الصفات الأساسية للمجموع الكلى.
 جية ىي: قال سوغيونو أن العينة النموذو 




 النموذجية ىي جزء من أجزاء المجموع الكلى الذى تدتاز بو.الدعتٌ: العينة 
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وفى تعيين عدد مصدر الدواد أو عدد التلاميذ الذين نأخذ منهم العينة 
 النموذجية قال سحرسيمى أركنتوكما يلى:
 libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA 
 alibapa naD .isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes




،  فهو الأفضل أن أخد كلهمالدعتٌ: إذا كان مصدر الدواد أقل من مائة شخص 
كثر من مائة شخص كان البحث بحث العدد/المجموع الكلى. فإذا كان أ
فأكثر  % 3.-2فأخذت الباحثة ان تختار منهم العينة النموذجية نتًاوح بين .
أن عدد تلاميذ الصف الثامن أقل من مائة شخص  .ليكون العينة النموذجية
 فأخذت الباحثة المجموع الكلى ليكون العينة النموذجية في ىذا البحث.
 
 يالعلم إجرائية البحثالفصل الثالث : 
  .على النحو التالي ىذه الدراسة إجراء 
 طيمرحلة التخط .أ 
البحوث  أنشطة الدرحلة الأولى من ىو مرحلة التخطيط
  ىذه الدرحلة ىو في يتم تنفيذ الخطوات .إلى الديدان قبل الشاملة
  عريضة العنوان .1
                                                          




  الدوافقة مرسوم الدشرف قدم .2
  أطروحة مشروع إنشاء  .3
  .الحكومية ذات الصلة تقدنً البحوث تصريح على الوكالات  .4
 عملية التعلم تطوير  .5
  مرحلة التنفيذ .ب 
البحوث  على أساس تصميم التنفيذ من بعد ىذه الدرحلة تتم
 بيانات واقعية من أجل الحصول على في مرحلة التخطيط الديدانية
  .الأداة الدستخدمة من خلال
  .ىي كما يلي خطوات التنفيذ
  .الطراز لرموعة مع التحقيق التعلم تصميم جهاز .1
  .التعلم وصف لفكرة عامة عن مواضيعتقدنً   .2
  المجموعة تقسيم  .3
 القضايا تجميعوتحليل و  لتخطيط وتنفيذ للمتعلمين توفير فرص  .4
  .كل لرموعة الدتعلقة بالدوضوعات
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 تطبيق نماذج بعد التلاميذ قدرة لتحديد اختبار آخرتقدنً  .5
 المجموعة.يم التعاوني على شكل تحقيقات التعل
  معالجة البيانات مرحلة .ج 
من  في ىذا المجال الأبحاث التي أجريت، فإن عند ىذه النقطة
بعد  أدوات البحث باستخدام لزددة الحصول على بيانات أجل
  .)set tsoP( الاختبار
  التقارير مرحلة .د 
 التحاليل التي أجريت إعداد تقارير الباحثين عند ىذه النقطة
، والتحليل، بهم التلاعب للتعبير عن الدراسة الانتهاء من في
 .الدنهجية باستمرار الدنظمة خطيا أن يكونالاستنتاجات ىي و 
 طريقة جمع المواد:  الفصل الرابع
الباحةةث فى  يصةةنعوالةةتي لا بةةد أن  عناصةةرمةةن ال عنصةةرطريفةةة جمةةع الدةةواد 
الدةةواد . أمةا طريقةة جمةع متطلبةات البحةثالبحةث. اسةةتخدام ىةذه الطريقةة يلائةم 
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هةةةا الباحةةث فى ىةةةذ البحةةث  طةةةوات للحصةةةول علةةى الدةةةواد الصةةةحيحة تبعالةةتي ي
 سيستخدم كيفيات فيما يلى:  باحثالدقيقة من البحث وال
 )hcraeseR yrarbyL( لا : الطريقة المكتبيةأو  
ىةةى الطريقةةة الوةةتى بواسةةطتها قةةد قةةرأ  )hcraeseR yrarbyL( الطريقةةة الدكتبيةةة
الدتعلقة يحوث ىذه الرسالة ثم يسجل الباحث الدةواد الدطلوبةة الوةتى الكتب الدتنووعة 
 لذا علاقة ىذه الرسالة باستخدام النقل كما يأتي:
رأي الدؤلةةف عنةةد قةةراءة الكتةةب والمجةةلات  باحةةث، قةةد نقةةل النقةةل مباشةةر-      
 الدناسبة بأصلها بدون تغير التحرير.
ؤلةف فى قةراءة الكتةب والمجةلات رأي الد باحث، قد نقل النقل غير مباشر-      
 الاختصار. باحثلقة يحوث ىذه الرسالة ثم اصدر الالدتع
 ) hcraeseR dleiF( ثانيا  : طريقة الفحص الميداني




 التلاميذأسئلة الامتحان وتدتحن بها الباحثة ىي و   )tset( الإختبار .أ 
 عاليةبالددرسة ال الأول فصلاللجمع الدعلومات عن مهارة تلاميذ 
  .مداني علاء الدين
طريقة جمع الدعلومات بالدراقبة الدباشرة على ىي  )isavresbo( الدلاحظة .ب 
عن مداني علاء الدين  عاليةالبالددرسة  الأول فصلالمهارة تلاميذ 
الدعلومات  ةمع الباحثأيضا تجبعد الدراسة. وكذلك  فهم اللغة العربية
 الدتعلقة باستجابات التلاميذ باستخدام ورقة الدراقبة
ة الدعلومات الباحثفيها مع تج ىي الطريقة التي )isatnemukod( ةقالوثي .ج 
بتسجيل الأشياء التي تتعلق بمسائل البحث. ستأخذ الباحثة 
ا من الدعلومات عن أحوال الددرسة والدباني ومكملات الددرسة وغيرى
 .الأشياء التي تتعلق ببحث ىذه الرسالة
 أدوات البحث العلمي :الخامسالفصل 
 شرح سوىارسيمي اركنتو عنها حيث قال: 
 uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid surah ini
82
 
وسائل لحصول على الدواد. وىذه الوسائل  يالدعى: أدوات البحث العلم
 مناسبا بنوع المحتاجة. ةا الباحثتهالتى اختار 
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 .البيانات في جمع للباحثين لا تقدر بثمن تاو أد يى البحث تاو أد
 ىي : بحثال االدستخدمة في ىذ البحث تاو أد
 تجهز  دليل الذيو ى )isavresbO namodePدليل الدلاخظة ( .1
أثناء على أثناء مراقبتو عملية التعلم والتعليم الدباشرة خاصة  ةالباحث
 تعلمرفع نتائج ة على عليم الدباشرة خاصو مراقبتو عملية التعلم والتو 
مدانى علاء  عاليةالالأول بالددرسة  الفصلتلاميذ دى اللغة العربية ل
 .الدين باووباوو
)، استخدمها الباحث ليكون دليلا كتابيا في معرفة tseTالإختبار ( .2
بالددرسة  الأول الفصلتعلم اللغة العربية لدى تلاميذ رفع نتائج 
 مدانى علاء الدين باووباوو. عاليةال
 جهزتالذي  ىو دليل) aracnawaW namodePالدقابلة (دليل  .3
مع تلاميذ  في جمع البيانات بمقابلة مدرس اللغة العربية ةالباحث
 .مدانى علاء الدين باووباوو عاليةالبالددرسة  الأول الفصل
 43
 
لجمع  ةستخدمو الباحث)، تisatnemukoD ataDالوثيقة ( الدعلوما .4
 .الدعلومات الدتعلقة بهذا البحث
  المواد البحثيةطريقة تحليل : السادسالفصل 
إحصائية  حدودي ىو الدستخدمة في ىذه الدراسة تحليل البيانات تقنية
 التحليل الوصفي تحليل :مرحلتين من التحليل وأجري .هما عينتين مقارنة
 .)الدتًابطة (غير مستقلة من العينةالدقارنة و 
 الوصفي التحليل .أ 
 نتائج لمحة سريعة عن لتقدنً التحليل الوصفي يتم استخدام
 .الطراز لرموعة التعلم التحقيق تنفيذ قبل وبعد التلاميذتعلم 
  :92ىي الإحصاء الوصفي البيانات لتحليل الخطوات
الحصول  تعلم الطلبة لسرجاتمستوى وتيرة و  العثور على .1
 نتائج التقييم. عليها من
 لنتائج التعلم. النسبة الدئوية تبحث عن .2
 %001 x      = P بواسطة الصيغة :
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 توسطالد نتيجة تبحث عن .3
  =    بواسطة الصيغة : 
   ∑
 
 =        uata   




 متوسط الدبحوثون نتيجة=  M
 يسجل مع كل اصل ضربالح لرموع=     ∑ ,   ∑
 تواتر
 الدستجيبين عدد=  N
 :بواسطة الصيغة )X( الانحرافات بحث عن .4
          
  :الوصف
  كل لرموعة من كل موضوع من الانحراف = 1x
  كل لرموعة موضوع = قيمة كل 1X
 كل لرموعة من توسطالد=  1xM
 كل لرموعة من القائمة انحراف كل تربيع .5
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 ثم      ∑ حتى التي تم الحصول عليها    مع  تردد ضرب .6
 لخص
مع  كل لرموعة من الانحراف الدعياري تبحث عن .7
 03:الصيغة
    
   ̅     ∑√
   
 
  :الوصف
  الانحراف الدعياري / = الانحراف الدعياري  1S
 الدتغير فاصلة طبقة = علامة   
 لدتوسطنتيجة ا  ̅ = 
  الدستجيبين = عدد  N
 الأول الفصلتلاميذ لدي  نتائج التعلم تفسير تقدنً .8
 .6102اني علاءالدين باووباوو للسنة ماد العلية بالددرسة
 الاستدلالي التحليل .ب 
                                                          
03
 .75.h ,)2102 ,atebaflA : gnudnaB ;XX.teC( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoyiguS 
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مدختسيو ليلحتلا ليلادتسلاا ديدحتل كانى ناك اذإ ام 
في فلاتخا جئاتن  ملعتذيملاتلا دعبو لبق قيبطت  نيواعتلا ميلعتلا
قراش و جواز ركفلليلحتلا . يى ةمدختسلدا "t"  نم نيعينت 
ةغيصلاب:31 
t      =  
 
   




    
   
  







X  :Nilai rata-rata kelas eksperiment 
2
_
X  : Nilai rata-rata keles kontrol 
S1
2
 : Jumlah standar skor dari kelompok eksperiment 
S2
2
 : Jumlah standar skor dari kelompok kontrol 
 n1       : Jumlah sampel pada kelompok eksperiment 
n2         : Jumlah sampel pada kelompok kontrol 
1    : Constant number 
2    : Number of class 
  t            : Hasil Perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan   
 kelompok kontrol 
1. ةنراقم  عم راعسلأا“ t “ راعسأ و لودلجا.  
2.  اذإ“ t “ نم لقأ راعسأ لودلجا ،متيف تضفر Ho  وتلبق Ha. 
                                                          
31
 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h.96. 
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رفضت و  oH يتم قبلت، فالجدول أكبر من أسعار “ t “إذا  .3
 .aH
 3.1جدول 
 التلاميذ مهارات طبقة
 مهارات طبقة درجة فهم المواد
 لشتاز 001 – 68
 جدا جيد 58 – 17
 جيد 07 – 65
 وسط 55 – 14
 ضعيف 04 – 62








 واو ب وعلاء الدين باو  ىمدان العاليةالمدرسة الفصل الأول: لمحة عن 
 غوى منطقة
 عامةلمحة  .1
في عصرنا الآف، يشتًط للناس أف تملكوا الدعرفة والدهارة القوية حتى تمكن 
لذم التسابق مع المجتمع العليا. للرد على ىذه التحديات، كل مؤسسة تواجو إلى 
ق الغرض الوطتٌ في تذكية حياة الأمة الفكرية والتنمية البشرية في إندونيسيا تحقي
سليمة وىو رجل مخلص قريب إلى الله عز وجل وفاضلة، لديو الدعرفة والدهارة، 
والصحة الجسدية والروحية، والشخصية الدطرد والدسؤولية الذاتية والإحساس 
 بالإنتماء للمجتمع والدولية.
 تجعل قضية وطنيةأصبحت الاىتماـ و  ىو محور البشريةالدوارد تورط   
يلعب  أف التعليم مسؤولية كبتَة تحقيق من أجل .والدولة للأمة توصيات دائما
ومدا لابد منو فى  الغرض من التعليم. جوىر لأف .الوسطىعاجلة و  دورا ىاما
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مع  ضر اف يتسلح الناس بالدعرفة والدهارة حتى يتمكنوا من التنافساعصرنا الح
 م بعضا فى الحياة المجتمع المحضربعضه
سسة تربوية إساءمية ملت جامعة عاءء الدين الإساءمية الحكومية كمؤ تح
رؤوساء عاءء الدين  أنشأت  مذا  التعليم الوطتٍ. وعلى لل،،مسؤولية كبري في
عاءء الدين  جامعةمؤسسة التعليمية الإساءمية كمختبر التدريس على طاءب 
 يب العلمى.ليقوموا بالتدر 
ففر عاـ  باووباووعاءء الدين  مدنى العاليةالددرسة بمدرسة سميت ىذه 
ثم افتتاحها لقبوؿ الطاءب الجدد لأوؿ مرة رسميا، وبعدـ تقدمت  6220
وتحسنت من حيس الكمية والنوعية، إفتتحت الددرسة العالية التابعة لذا ولذذا 
. وتقع ىذه باووباووالعالية  ة مدافاصبحت لذذة الددرسة مرحلتاف وهما الددرس
 كيلومتًات من مدينة مكسر شرقيا. 21 الددرسة على بعد





تحستُ العوامل الذامة لإجراء التًبية والتدريسية و إحدى  إف ىيئة الددرستُ
في طلب العلم يتوفق على   تاءميذفي الحقيقة، إف مذا  التاءميذ. و معارؼ ال
 للمادة التي يعملها .  كفاءة الددرس فى تفهيمهم
كما أف مسافة مسكن الددرستُ من الددرسة التى فيها يدرسوف تؤثر  
بصفة مباشرة فى عملية التدريس. إف كاف الدسكن بعيدا من الددرسة فمن 
الصعب أف يأثر الددرسة إلى الددرسة على صوعده، أما إلا كاف الدسكن قريبا 
داية التدريس، وبهذا يكوف فاءصعوبة تذكر على الددرس الحضور قبل ب
 الاستعداد كاماء.
فبالنسبة للمدرستُ فى ىذه الددرسة فكاف معظمهم يسكنوف قريبا من  
التدريس وكاف عردىم موضحا فى الددرسة وىذا بالطبع يشارؾ فى تيستَ عملية 
 .الجدوؿ التالي
  4.1جدول 




 الدراسة الأخيرة المدة الاسم الرقم
 2 S مدير الدعهد رفى، س. أ. غ. ـ. ؼ د إ 1
 2 S رئيس الددرسة شمسوري، س. س، ـ.أ.   0
 2 S اللغة العربية إ.ـ.تح. غأس. رجب،البد ع 3
 1 S القرآف والحديث أحمد  .، س.ب د.إ 4
 2 S فقو س أ.أخر  أ ب ؼ.ـ ب د إالدكتور أندو  5
 1 S إقتصاد ألدي الرسقينط، س. ب. د..إ 6
 2 S فيزكيا علي عومر دانى، س.ب د. إ. ـ.  ؼ فيس 7
  ؾ ت ؾ أمرالله يونس 8
 1 S بيولػجيا س بّسيالدكتور أندو  9
 1 S ؼ ؾ ف إدى ونكسا س.ب د 21





 1 S اللغة الإندونيسية فطرياني، س. ب د. 01
 31
قراءة                                            ، س. أ.غاروناى
 وكتابة القرآف
 1 S
 3 S فقو ماريةالدكتور ق 41
 1 S جيغرافى مرحيتٍ، س. أ غ 51
 1 S عقيدة والأخاءؽ محمد حشيم، س. أغ 61
 1 S علم الحساب محمد النصتَ، س.أغ 71
 1 S I ت إ ؾ محمد ريش، س. أ غ 81
 3 S التاريخ الإساءمي . مرحانىةجاالحتور الدك 91
 1 S Iالتاريخ العامي  نر إما،س.أ غ 20
 2 S اللغة الإندوبيسية  نرمى ب. س. أ غ. ـ ـ 10
 1 S فيزكيا رينا كرنيا، س. ب د 00
 1 S قراء وكتابة القرآف رودياط، س.ب د.إ 30
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 1 S المحفوظات صبرودين، س. ب د.إ 40
 1 S جيغرافى س.سوسسمفي سمادين،،  50
 1 S قراء وكتابة القرآف ستي. نرحمة، س.ب د إ 60
 1 S Iاللغة لإمذيلزي  ستي. روغييا، س. ب د 70
 1 S إقتصادية سوكرني نورشمسور، س. ب د 80
 3 S IIالتاريخ العامي  رحيم، ـ ـ الدكتور وحيد 90
 2 S كيمييا زينل  عليم، س.س إ،س.ب د، ـ.ب كيم 23
 2 S IIاللغة لإمذيلزي  س.أ غ. ـ.أ غ الدين،زين  13
 
 مكماءت الددرسة .3
كما ىو معروؼ لدينا أف الددرسة بحاجة إلى الوسائل والدكماءت 
الددرسة، خصة في عملية دراسية. ولكن من الدشكاءت التي نواجهها مؤخرا أف 
لا تتوفر هما في معظم الددارس مع أف لذا دور ىاـ كمساعدة لتحقيق أغراد 





تزداد وتتًقى سنة بعد سنة بسبب الدعونة الجيدة من الدشرفتُ ورئيس  تينمبونغ
والدي التاءميذ لدساهمة الكبتَة من قبل الحكومة الددرسة والددرستُ والدوظفتُ وا
ومة ووزارة الشؤوف الدينية في تنمية والتلميذات. بل مساعدة كثتَة من الحك
 .الددرسة كمية أـ كيفية
 4.1جدول 
 :6120 باووباووعاءء الدين  مدانى العاليةالددرسة  أما الوسائل الدتوفرة في
 البياف المجموع الغرؼ الرقم
 جيدة 1 غرفة الددرستُ  1
 جيدة 1 الغرفة الإدارية 0
 جيدة 6 الفصوؿ 3
 جيدة 1 الدكتبة 4
 جيدة 1 رفة الكشافةغ 5
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 جيدة 1 غرفة الحواسب 6
 جيدة 1 الجمعية التعاونية 7
 جيد 3  الدعمل 8
 جيد 1 الديداف الرياضي 9
 جيد 1 الدسجد 21
 جيدة 1 غرفة الصالة 11
 جيد 0 بيت الخاءء/ الحماـ 01
 
 بالمدرسة العاليةالفصل الأول في ائج تعلم اللغة العربية نتالفصل الثاني: 
 2414و للسنة او وباو بعلاء الدين  ىانمد
عاءء  مدانى العاليةدرسة في م بناء على البحثة الذى قامت بو الباحث







للسنة   واو وباو بعاءء الدين  مدانى العالية درسةبالد الفصل الأوؿنتائج امتحاف 
 evitarepooC(و زواج و مشاركة  فكتَت تعلم التعاونىالدوف تطبيق ب 6120
  ) )SPT( erahS -riaP -knihT epyT
 نتيجة سماءالأ رقم








 uasaP.M imhaF .M
  idbA tayaH .M
 niddihuM artuP irT nandA.huM




















muh. Chairil anshari thamrin 
muh. Ikhsan wijaya  
Muhammad agha abrizam 
Muhammad hilmi.s  
muhammada zul ikram safei 
Nasrun Abdullah 
Naufal muflih mahyuddin  
novril ramadhan r. 
 Nurcholish ismail  






























Nurul nabilah  
Nurus sa’dah tarmizi  
Putri rahayu Mansur  
Rismawati 
Sitti miftahul jannah z. 
Sri anisha ruslan  
Sri indah permata sari 






















umniyah nabilah karunia 
Uswatun hasanah 














 فاحتما جئاتنلالصف لااؿو لدابةسرد ةيلاعلا نىادم  نيدلا ءاءعب وابو واو  ةنسلل
0216  (Cooperative Learning Type Think- Pair- Share) 




















Achmad Sa’adkhamdi  
Achrul Ikhsan  
Ade Yunaldi 
Ahmad Ibrahim Gentarasa 
Aidil Destahrian Nur 
Alfarisi Ahmad 
Alysa Fanny Qutrunnada 
Andi Fadly Adha Nugraha 
Andi Fajrul Mappa  
Andi Farid Al Afif 
andi muhammad sadri 
Andi Muhammad ridha fatahilla 
































Ash-habul hasby B 
Ade Irma suriani   
Ananda putra jaya   
Annisa putri 
Annisa trifirjayani 




M. khusnul musafir  
Muthmainnah  

























 fira aileda ruN
 ineargna hafifa ruN
 razna asinna ruN








 الفصل الثالث : تحليل البيانات
 تحليل الوصفي .4
"  تعاونىالتعلم ال طريقة تطبيق تأثتَبدوف  نتائج التعلم وصف .أ 
.ب الفصل الأوؿ )  erahS -riaP -knihT( " اج و مشاركةو زو  فكتَت
 .6120 للسنة واو وباو بعاءء الدين  نىمدا العالية درسةبالد
 الفصل الأوؿتاءميذ ال على أجريت التي ثالبح استنادا إلى
بعدد  6120للسنة  واو وباو بعاءء الدين  مدانى العالية درسةبالد
 البيانات من بجمعتلميذا، فيستطيع الباحث  53موضعات 
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 البيانات معالجتهافيستطيع  .التاءميذ أنفسهم الدنجزة الاختبار
 :لخطوات التاليةبا الإحصاء الوصفي باستخداـ
 1X  الدتغتَات متوسطات درجات حساب .1
 5.1جدول 
  نقاط متوسط لحساب ساعدجدوؿ الد
 رقم       
 1 84 1 84
 0 25 1 25
 3 65 1 65
 4 85 0 611
 5 56 0 231













 9 28 6 284
 21 58 3 550
 11 5.08 1 5.08
 01 5.78 1 5.78
 31 29 0 281
 41 5.19 1 5.19
 51 5.39 1 5.39
 61 59 3 580
   53 1860
 
 = eM







 4644 = eM  




 الامرراؼ الدعياري لحساب ساعدجدوؿ الد
)rX-X(
 2
 رقم         )rX-X(
 1 84 1 84 -6.80 69.718
 0 25 1 25 -6.60 65.727
 3 65 1 65 -6.20 63.404
 4 85 0 611 -6.81 69.543
 5 56 0 231 -6.11 65.431















 9 28 6 284
 65.27
 4.8
 21 58 3 550
 18.43
 9.5







87.5 1 87.5 10 
179.56 
13.4 
182 0 92 13 
000.21 
14.9 
91.5 1 91.5 14 
085.61 
16.9 
93.5 1 93.5 15 
338.56 
18.4 
085 3 95 16 
3811.96 32.6- 0681 35   
 
              
√ (  -  )
 
 - 
       
                 √
5622184
53-2




   




 جدوؿفي  تاءميذالدعرفية لل نتائج التعلم تصنيف بناء على
 مواد في للتاءميذ نتائج التعلم بأف يمكن الاستنتاج 69.1183
و و زواج  فكتَت“ تعلم تعاونى طريقة تطبيق تأثتَ  اللغة العربية
. جيد جدا على أنها تصنيفها )  erahS -riaP -knihT (( “مشاركة 
 في فئة من القيمة الدعروضة النسبة الأكبر في يمكن ماءحظتو ىذا
 تلميذا. 53من  :15 من جيد جدا
و  فكتَت"   تعلم تعاونى طريقة تطبيق تأثتَ نتائج التعلم وصف .ب 
 درسةبالد.أ الأوؿالفصل  )  erahS -riaP -knihT (( “زواج و مشاركة 
 .6120للسنة  واو وباو بعاءء الدين  مدانى العالية
 الفصل الأوؿتاءميذ ال على أجريت التي ثالبح استنادا إلى
بعدد  6120 للسنة واو وباو بعاءء الدين  مدانى العالية درسةبالد
 البيانات من بجمعتلميذا، فيستطيع الباحث  33موضعات 
 البيانات معالجتهافيستطيع  .همالتاءميذ أنفس الدنجزة الاختبار






 2X    الدتغتَات متوسطات درجات حساب .1
  7.1جدول 
 نقاط متوسط لحساب ساعدجدوؿ الد
 رقم       
 1 27 0 241
 0 57 1 57
 3 28 7 265
 4 58 9 567
 5 5.78 1 5.78
 6 29 3 270
 7 5.19 1 5.19
 8 5.39 1 5.39
 9 59 8 267












 55644 = eM  
 
  الامرراؼ الدعياري .0
 8.1جدول 
 الامرراؼ الدعياري لحساب ساعدجدوؿ الد
 
      
         )  - (  
 رقم
 1 27 0 241 -41.61 6994.260
 0 57 1 57 -41.11 6992.401
 3 28 7 265 -41.6 6996.73
 9 567   -41.1 6990.1
 4 58





 6 29 3 270 68.3 6998.41
 7 5.19 1 5.19 63.5 6907.80
 8 5.39 1 5.39 63.7 6952.74
 9 59 8 267 68.8 6994.87
   33 5.0480  4636.495
 
              
)  - ( √
 
 - 
       
√             
4636 495
2-55




   
  85۰81√ =
 5565 =
متوسط  أفأف نعرؼ  نستطيع، بناء على الدواد المحصوؿ عليها
كبرى ال ائجمن نت 55644الاختبار  بعد صل عليهايح النتائج
التعليم  في الدبادئ التوجيهية وزارة يتم تصنيفها . كما لو221
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في الجدوؿ  االتاءميذ يستطيع أف ينظر إليهوالثقافة، فنتائج تعلم 
 :التالي 
 9.1جدول 
 تعاونىالتعلم ال طريقة تطبيق تأثتَ اللغة العربية التاءميذ تعلم نتائج تصنيف أنواع
 درسةبالدالفصل الأوؿ   )  erahs- riap -kniht ((  “و زواج و مشاركة  فكتَت“
 .6120 للسنة واو وباو بالدين  عاءء مدانى العالية
 درجة فهم المواد تردد نسبة مئوية مهارات طبقة
 221 – 68 30 96 مدتاز
 58 – 17 21 13 جدا جيد
 27 – 65 - - جيد
 55 – 14 - - وسط







من الجدوؿ الذى يشمل الدرجة الدئوية بالقائمة السابقة، نعرؼ أف 
 الفصل الأوؿذ في التاءمي تعلم اللغة العربيةنتائج من مستوى الدرجة الدئوية 
 21مدتاز و  30وىي  6120للسنة  واو وباو بعاءء الدين  مدانى العاليةدرسة بالد
 جيد جدا.
تعلم اللغة  أنو نتائج يمكن الاستنتاج الدذكورة أعاءه الحسابات بناء على
 للسنة واو وباو بمداني عاءء الدين  العالية درسةبالد الفصل الأوؿ التاءميذ العربية
 ( “و زواج و مشاركة فكتَت“ تعلم تعاونى طريقة تطبيق أثتَت ةعام 6120
  .مدتاز فيتصن )  )erahS -riaP -knihT
 التحليل الاستدلالي .4
و زواج و  فكتَت“ تعلم تعاونى طريقة تطبيق تأثتَنتائج التعلم  تحسنت
عاءء  مدانى بالددرسة العاليةالفصل الأوؿ  )  erahS -riaP -knihT ((  “مشاركة 
 .6120 للسنة واو وباو بالدين 
 التجانس أولا لتحديد ما إلا كانت اختبار أجريت اختبار الفروض قبل قياـ
 .أـ لا متجانسةعينتتُ ال فارياف
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 فارياف كما يلي :التجانس باستخداـ ختبار الخطوات لاف
 الفارياف باستخداـ التجانسختبار لا الدساعد جدوؿ جعل. 1
 14.1جدول 
 صغرالأكبر و الأفارياف النتائج 
 العينة فارياف قيمة
 نتائج التعلم :الدتغتَات 
 قسم ب قسم أ
 11.011 85.81 2S
 53 33 N
 
 F  الفارياف الأكبر  حساب القيمة .1
 = F







 561.2 =    





 1 – n=  البسط Bd
 23 = 1- 33    
 1 – n=  القاسم Bd
 43 = 1 – 53  
 66۰0جدوؿ =  f فيجد% 5 مستوى ىاـ
 الاختبار معايتَ. 3
 فإف فارياف العينتتُ غتَ متجانس lebatFأكبر من   gnutihFإلا 
 فإف فارياف العينتتُ متجانس lebatFأصغر من   gnutihFإلا  
تجانس فإف فارياف العينتتُ م )66.2  561.0( lebatFأصغر من   gnutihFلأف نتائج 
 إستطاع القياـ بو. ”t“ ijuحتى 
 )0t(  gnutiht  بحث .4
  =      t
 
   




    
   
  





       =        
   
    
√
        
  
  




 =        
    
√
        
  
  




       =        
    




       =        
    
    √
 
      =        
    
    
 
 49.4      =        
 
 ot   لىإتأويل  تقدنً .5
تعلم ال طريقة تطبيق تأثتَيجد رفع نتائج تعلم اللغة العربية =   aH .أ 
 )  erahs -riap -kniht (( “و زواج و مشاركة  فكتَت“ تعاونىال
للسنة  واو وباو بعاءء الدين  مدانى بالددرسة العاليةلأوؿ الفصل ا
 .6120
 طريقة تطبيق تأثتَما وجد رفع نتائج تعلم اللغة العربية =    0H
    erahs -riap -kniht (( “و زواج و مشاركة  فكتَت“ تعاونىالتعلم ال
للسنة  واو وباو بعاءء الدين  مدانى بالددرسة العاليةالفصل الأوؿ 
 .6120
  )modeerf fo seergeD / fd(  ةدرجات الحري 1ب 
 1 - 1N = 1fd
 1 – 33 =      
 23 =





 1 – 53 =      
 43 =
 
فقط، ولذل،  24و  23=  fd، لكن 43و  03=  fdفي الجدوا لا يجد 
 03 = fdنتائج الفصلتها بعيد جدا عن  24 = fdلأف  23=  fdتستعمل 
، يتم 1 – 2n = kdو  1 – 1n = kd جدوؿ با tكبديل عن الأسعر  t. أسعار 43و
جدوؿ او أسعار  tيجد  23 = fdالأصغر. با  tتقسيم إثنتُ وزائد بالأسعار 
            يعتٌ  %5في الدستوى الكبتَ  tالانتقاد 
 
   480.4=  .240.2 + 240.2 = 
 aH). فا 69.4أصغر من  482.4( % 5 lebattفالأكبر من  86.7 =  ot
و  فكتَت“ تعاونىالتعلم ال طريقة تطبيق تأثتَ ونستنتج أفض، مرفو  oHمقبوؿ و
عربية نتائج التعلم اللغة ال فعاؿ في رفع )  erahs -riap -kniht (( “زواج و مشاركة 







 تخلاصاال ) أ
 و فكيرت“ طريقة تعلم تعاونى  تطبيق تأثير فعاليةعن  حت الباحثةبعد أن سر 
لدى تلاميذ  العربيةاللغة  مفردات  ترقيةل )  erahs -riap -kniht ((“ زواج و مشاركة
ة الباحث مكنفت ،باووباوو منطق غوىبالمدرسة العالية مدان الفصل الأول 
 :ستنتج الخلاصات ما يأتيأن ت
  باووباوو منطقة غوىمدان  بالمدرسة العاليةالفصل الأول تلاميذ تعليم ل نتائج .1
 -riap -kniht (  ”و زواج و مشاركة فكيرت ”التعلم التعاوني تطبيق طريقة قبل 
 ".دجي" العربيةاللغة  مفردات ترقيةفي  ) erahs
 باووباوو منطقة غوىمدان  بالمدرسة العاليةالفصل الأول تلاميذ ل تعليم نتائج .2
في   ) erahs riap kniht (و زواج و مشاركة  فكيرتتعلم تعاون بعد استخدام 
 ".جيد جدا"مفردات اللغة العربية ترقية 
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 تمقترحاال ) ب
 بعض المقترحات فيما يلي: ةالباحث مدقتنتائج البحث، ف بناء على
 أن يرقوا واو وباو بمداني علاء الدين  العاليةمن مدرسي اللغة العربية  يرجى .1
  ) erahs -riap -kniht (  ”و زواج و مشاركة فكيرت التعلم التعاونى  تطبيق طريقة 
 التىدريسإجراء عملية المعينة في كلى 
حصل عليها تلاميذ  مستوى نتائج الدراسة التي واأن يحفظ ينبغي للمدرسين .2
نظرا لما أن نتائج  واو وباو بعلاء الدين  مدان العالية درسةبالم الأول فصلال
 متياز.أودرجة الإدراستهم في مرتبة 
رقي ويقوي نتائج هذا البحث أن ت أتي بعدد القادمة التي تويرجى من الباحث .3
 اللغة العربية كذلك في رفع نتائج تعلمى التي تؤثر  الطرق الأخر  بدراسة اقيام
 .عليها التلاميذ تالتي حصل
عجارملا 
 رشلا ةبتكلدا :نانبل  تويرب :نورشعلاو ةيدلحا ةعبطلا(  ةغللا في دجنلدا ةحاس ةيق
 :ب .ص ةمجنلا6891). 
فسوي ةروس نأرقلا 
( يرصعلا كايبارك سوماق , ضمح دحما و ىلع كيباتأ  وج: ةسمالخا ةعبطلا
 :كيقارغ ايرك تىلوم:اتركاجغ6881 ) 
    : ةسمالخا ةعبطلا ( يرصعلا كيبارك سوماق ,ضمح دحما و يلع كيباتأ
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